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Abstrak/Abstract 
Social Learning Network System merupakan aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan "online", dimana bentuk 
teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan adalah sarana media pembelajaran dengan 
pemanfaatan Edmodo sebagai kelas maya. Metode yang digunakan dalam " Pengembangan Media Pembelajaran 
Menggunakan Social Learning Network System Bagi Guru SMK " yakni menggunakan metode praktik langsung 
dengan notebook ataupun laptop Guru dilokasi SMK Negeri 1 Tuntang. Sehingga diharapkan nantinya guru - guru di 
SMK Negeri 1 Tuntang dapat dengan lancar mengimplementasikannya di kelasnya masing - masing maupun di 
kelas maya yang diciptakannya sendiri. Tujuan dari diselenggarakannya pengabdian ini adalah peningkatan 
kemampuan Guru di SMK Negeri 1 Tuntang dalam menggunakan Social Learning Network yang dirancang khusus 
untuk pembelajaran melalui jejaring sosial 
Social Learning Network System is a software application for "online" activities, where the form of information 
technology applied in education is a medium of learning media by utilizing Edmodo as a virtual classroom. The 
method used in "Development of Learning Media Using the Social Learning Network System for Vocational 
Teachers" is to use the method of direct practice with the Notebook or Laptop Teacher at the SMK 1 Tuntang 
location. So it is hoped that the teachers at SMK Negeri 1 Tuntang will be able to smoothly implement it in their 
classrooms and in the virtual classes they have created themselves. The purpose of holding this dedication is to 
increase the ability of teachers in SMK 1 Tuntang to use the Social Learning Network specifically designed for 
learning through social networks 
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PENDAHULUAN 
Pemanfaatan perangkat lunak untuk 
mendukung kelas maya pada umumnya berbasis 
web. Secara umum dikenal dua jenis aplikasi 
yaitu aplikasi Learning Management System 
(LMS) dan Learning Content management 
System (LCMS). Menurut Courts dan Tucker 
(2012), Learning Management System (LMS) 
adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola 
pembelajaran, mengirimkan konten (content 
delivery system), dan melacak aktifitas daring 
seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, 
memastikan waktu pengumpulan tugas, dan 
melacak hasil pencapaian siswa. Pemanfaatan 
aplikasi LMS ini bagi guru dapat menjadi sarana 
media pembelajaran dimana setiap saat dapat 
berinteraksi juga dapat berdiskusi dengan siswa 
– siswanya. Namun, sistem ini memiliki 
kelemahan, yaitu kurang memperhatikan daya 
adaptasi (adaptability), fleksibilitas, dan 
hubungan social. 
Dalam perkembangannya, pemanfaatan 
Social Network (SN), misalnya Facebook 
muncul yang namanya aplikasi Social Learning 
Network (SLN) sebagai penunjang media 
pembelajaran di kelas maya. Konsep SLN dalam 
teknologinya memiliki keunggulan dalam 
meningkatkan kemampuan kognitif dan 
keterampilan sosialnya. Terdapat paradigma 
baru dalam pembelajaran yang dikenal dengan 
Computer Supported Social Learning atau CSSL 
di mana tujuannya untuk mendorong 
penggunanya memiliki pengalaman baru dalam 
belajar menggunakan jejaring sosial yang telah 
dilengkapi dengan konsep kepedulian social 
(Halimi, 2011). 
SMK Negeri 1 Tuntang selama ini 
masih menggunakan sistem pembelajaran secara 
konvensional yaitu pembelajaran yang dilakukan 
secara tatap muka yang dilakukan didalam kelas. 
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 
Kesulitan Guru SMK Negeri 1 Tuntang 
dalam menggunakan penggunaan Social 
Learning Network yang dirancang khusus untuk 
pembelajaran melalui jejaring sosial dan belum 
ada proses sosialisasi dan pelatihan untuk guru-
guru SMK Negeri 1 Tuntang tentang 
penggunaan Social Learning Network yang 
dirancang khusus untuk pembelajaran melalui 
jejaring sosial. 
Pelatihan untuk penggunaan Social 
Learning Network yang dirancang khusus untuk 
pembelajaran melalui jejaring sosial  ini dapat 
membantu pelaku guru-guru di SMK Negeri 1 
Tuntang dalam melakukan proses belajar 
mengajar.  
METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan berupa 
pelatihan Social Learning Network bersifat 
tutorial bagi peserta menggunakan aplikasi 
edmodo secara online. Pelatihan ini diikuti oleh  
25 Guru dan alokasi waktu  ± 3 jam. 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang 
berupa Pelatihan Social Learning Network  
menggunakan aplikasi edmodo ini dilaksanakan 
pada hari kamis tanggal 14 November 2019 
bertempat di ruang kelas SMK Negeri 1 Tuntang 
kabupaten Semarang dengan menggunakan 
laptop masing-masing Guru. Kegiatan ini 
berlangsung selama ± 3 jam yang di mulai pukul 
09.00 hingga 12.00 yang di ikuti kurang lebih 
sebanyak 25 peserta. 
Beberapa persiapan sebelum 
pelaksanaan kegiatan di lakukan untuk 
mendukung kelancaran kegiatan sebagai berikut 
: 
1. Mengirim surat kesediaan SMK Negeri 1 
Tuntang, perihal kesediaannya untuk 
mengikuti pelatihan. 
2. Menerima tanggapan yang cukup antusias 
dari SMK Negeri 1 Tuntang atas 
kesediaannya dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian pada tanggal 14 November 2019. 
3. Tanggal tanggal 6 November 2019 
melakukan koordinasi dengan pihak sekolah 
untuk melakukan pengecekan kesiapan 
tempat dan peralatan penunjang agar dapat 
digunakan dengan baik dan pada saat 
pelaksanaan. 
4. Menyiapkan modul materi pelatihan dan 
perlengkapannya. 
5. Tanggal 14 November 2019, kegiatan 
pelatihan dimulai dari pukul 08.30 hingga 
11.30 dengan susunan acara : 
a. Peserta menempati ruangan. 
b. Pembukaan pelatihan oleh tim PkM 
Universitas Semarang. 
c. Penyampaian materi oleh tim PkM 
Universitas Semarang 
- Bernadus Very Christioko, M.Kom 
(Social Learning Network)  
- Ahmad Rifa’i, S.Kom., M.Kom. 
(Edmodo) 
- Tirta Jurista K. S.Kom., M.Kom. 
d. Pemberian kenang-kenangan 
e. ditutup dengan foto bersama dengan Guru 
SMK Negeri 1 Tuntang 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan 
pengabdian ini adalah para Guru SMK Negeri 1 
Tuntang mendapatkan pengetahuan tentang 
Social Learning Network. Selain itu para Guru 
juga mampu mengoperasikan aplikasi edmodo 
berkenaan membuat kelas maya, menambahkan 
anggota kelas, membuat postingan, melakukan 
sharing file materi, membuat poling dan melihat 
hasil poling, membuat soal latihan dan melihat 
hasil latihan siswa 
 
 
Gambar 1. Penyampaian materi Social Learning 
Network 
 
 
Gambar 2. Pemaparan materi Edmodo 
 
 
Gambar 3. Proses Pelatihan Edmodo 
 
 
Gambar 4. Suasana pelatihan Edmodo 
 
 
 
Gambar 5. Suasana Pelatihan Edmodo 
 
 
Gambar 6. Foto bersama peserta pelatihan 
ANALISA DAN HASIL 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
kegiatan ini adalah antusiasnya para Guru SMK 
Negeri 1 Tuntang saat merespon kegiatan 
pengabdian yang di lakukan. Dimana hal 
tersebut terlihat dari respon positif, semangat, 
tanya jawab dan kemampuan para Guru dalam 
mengikuti materi yang disampaikan. 
Harapannya para Guru dapat meningkatkan dan 
mengimplementasikan Social Learning Network 
dalam pembelajaran di sekolah. 
EVALUASI KEGIATAN 
Evaluasi keberhasilan kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan 
sebelum (pre test) dan setelah (post test) 
kegiatan usai dilaksanakan, yakni berupa 
kuisioner tentang materi acara yang dibawakan 
oleh pemateri. Indikator keberhasilan kegiatan 
ini dilihat dari respon yang positif dari para 
peserta yang ditandai dengan adanya pembuatan 
kelas maya dan pengisisan konten kelas maya 
yang dibuat sendiri oleh guru SMK Negeri 1 
Tuntang 
  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Dari kegiatan pengabdian yang telah 
dilakukan oleh tim pengabdian USM semarang 
diperoleh hasil bahwa 25 Guru SMK Negeri 1 
Tuntang mampu mengoperasikan aplikasi 
edmodo berkenaan membuat kelas maya, 
menambahkan anggota kelas, membuat 
postingan, melakukan sharing file materi, 
membuat poling dan melihat hasil poling, 
membuat soal latihan dan melihat hasil latihan 
siswa. 
Saran 
Saran yang dapat kami berikan 
sehubungan dengan kegiatan pengabdian ini 
adalah waktu dan sarana prasana yang 
menunjang perlu ditambah agar proses pelatihan 
dapat berjalan lebih maksimal 
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